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Bild 1: Fugenabschalelemente im Vergleich (U 1)
Bild 2: Druckübertragung einer Polymerlösung auf das Korngerüst
Pfahlwände, Schlitzwände, Dichtwände
Einfluss des Polymertyps auf die Standsicherheit polymer-
flüssigkeitsgestützter Erdwände.
